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Balai Pengembangan Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis 
yang bernaung di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, 
pendidikan, dll. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengembangan Kegiatan 
Belajar di bantu oleh sub bagian/seksi. Khususnya pada Sub bagian Tata Usaha 
mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, dll. 
Dalam setiap tugas yang di jalankan khusunya di bidang kearsipan 
seringkali menghadapi permasalahan pada sistem pendataan surat masuk dan surat 
keluar. Untuk dapat mempermudah proses pendataan pengarsipan, membutuhkan 
sistem aplikasi berbasiskan web. 
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi Pengarsipan 
Surat Masuk dan Surat Keluar untuk menemukan permasalahan yang ada pada 
sistem yang sedang berjalan. 
Sistem akan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi web 
framework. Web framework digunakan agar sistem berbasis web lebih mudah 
dibangun, mudah dikembangkan, dan dapat menghemat waktu yang diperlukan 
dalam pengembangan sistem berbasis web. Web framework yang digunakan 
adalah Yii yang mendukung pola MVC (Model – View – Controller). 
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Learning Activity Development Center as a Technical Implementation 
Unit of the shelter in the Provincial Government of Yogyakarta Special Region on 
Education, Youth and Sports Yogyakarta Province has the task of carrying out the 
assessment, development, education, etc. In carrying out the task, Center for 
Development and Learning Activities assisted by sub-section. Particularly in sub-
section of Administration has the tasks of archiving, finance, personnel, etc. 
In each task on the run especially in the field of archives often face 
problems in the data collection system incoming and outgoing mail. In order to 
simplify the data collection process archiving, web-based application system 
requires. 
This study aims to apply information systems Archiving Incoming Mail 
and Outgoing Mail to find the problems that exist in the current system. 
The system will be developed by utilizing web technology framework. Web 
framework used for the system much easier to build web-based, easy to develop, 
and can save the time needed in the development of web-based systems. Web 
framework used is Yii supports MVC pattern (Model - View - Controller). 
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